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Komunikasi merupakan suatu tindakan penting dalam kehidupan manusia. Begitu pula dalam dunia pendidikan, komunikasi dipandang perlu karena akan mengantarkan proses pendidikan menjadi lancar dan baik. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi, dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya bila tidak ada komunikasi yang baik maka dalam suatu organisasi akan terjadi disharmonisasi antar anggota organisasi. Untuk menghindari hal ini, maka para pemimpin organisasi perlu menggunakan pendekatan-pendektan komunikasi organisasi. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan pendektan komunikasi organisasi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Tangkit Batu Natar Lampung Selatan.
Fokus penelitian dimaksud untuk mempermudah peneliti dalam mengambil serta mengolah data hingga menjadi kesimpulan, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada Pendekatan Komunikasi Organisai di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tangkit Batu Natar, pada perspektif pendekatan komunikasi makro,pendekatan komunikasi mikro, dan pendekatan komunikasi individual
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memuat gambaran secara sestematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang didapat untuk mengungkap mengenai proses pelaksanaan pendektan komunikasi organisasi.
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